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[cronología enero-abril 2006]
A B R I L
D O M I N G O  1 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército se
enfrentan en zona rural del corregimiento de San José de Apartadó, Urabá, en
el municipio de San Luis, oriente Antioqueño, en el municipio de Uribe, Meta
y en El Doncello, Caquetá. Además, la guerrilla realiza un ataque al municipio
de San Miguel, en el bajo Putumayo, alcanzando algunos tramos del oleoduc-
to Transandino. Los combates continúan en el sur el país donde aumentan las
acciones militares. 
M I É R C O L E S  4 En el marco del paro armado que llevan adelante en el departamento de
Putumayo, las FARC dinamitan otra torre eléctrica interrumpiendo el servicio a
más de medio millón de personas. 
J U E V E S  5 Las Autodefensas del Llano asesinan a 3 campesinos en Matambú. En una
declaración firmada por diversas organizaciones se denuncia que “todo esto
ocurre en un contexto de reingeniería de la estrategia paramilitar que combi-
na procesos de desarme con la creación de nuevas estructuras paramilitares”.
D O M I N G O  8 Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda La Fonda, municipio de El
Bordo, Cauca. 
El Partido Comunista Colombiano (PCC) denuncia la puesta en marcha de un
nuevo plan para asesinar a sus principales dirigentes en distintos lugares del
país. A la desaparición y posterior asesinato de Carlos Arciniegas, militante en
Puerto Wilches, Santander, el pasado martes, se suma el asesinato, días atrás,
del dirigente comunista y corregidor de Toche, en Ibagué, Arturo Díaz García.
L U N E S  9 Las FARC y el ejército continúan los combates cerca del municipio de Vista
Hermosa, Meta. Además, se enfrentan en la vereda Santa Ana, zona rural de
Orucué, Casanare. 
M A R T E S  1 0 Tropas del ejército combaten con las FARC en zona rural de Vistahermosa y en
los límites del Parque Natural de La Macarena, departamento del Meta, con
un saldo de 2 militares y 22 guerrilleros muertos.
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J U E V E S  1 9 Más de 2.800 paramilitares del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) se desmovilizan en una finca de Tarazá, zona bananera
de Urabá, Antioquia, en lo que se constituye en la entrega de armas más
importante desde el inicio del proceso de diálogo entre autodefensas y el
gobierno nacional.
D O M I N G O  2 2 El líder campesino y ecológico Alejandro Argüeto Del Toro es asesinado cuan-
do llegaba a su casa en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitio
Nuevo, Magdalena.
M A R T E S  2 4 El ejército y las FARC cumplen 5 días de enfrentamientos en el departamento
del Cauca, provocando el desplazamiento de 1.500 indígenas y la muerte de 2
personas. Los combates afectan los resguardos de Huila, Vitoncó y Toez, en
Belalcázar. Los indígenas de los resguardos Toez y Huila se declaran en resis-
tencia pacífica y afirman que permanecerán en el lugar pese a las agresiones,
convocando al resto de los resguardos a que se les unan y lleguen a
Tierradentro para apoyarlos.
M A R T E S  3 1 Trabajadores inscriptos en el Programa Presidencial de Erradicación de
Cultivos Ilícitos, que se encuentran laborando en La Macarena, realizan una
protesta para denunciar la falta de alimentos y las malas condiciones en las
que realizan su trabajo. Exigen, además, ser retirados de ese lugar. Otros
100 erradicadores regresan inesperadamente a San José de Guaviare,
donde se coordina el programa, en rechazo a que reciben el pago por sólo
17 días de labores. 
F E B R E R O
S Á B A D O  4 El presidente Uribe acepta públicamente la violación de territorio ecuatoriano
por parte de aeronaves militares colombianas, y pide disculpas por la incur-
sión del 28 de enero, en el caserío La Bermeja, provincia ecuatoriana de
Sucumbíos.
D O M I N G O  5 La Administración Bush anuncia que el paquete de asistencia económica y
militar para Colombia será de 556,7 millones de dólares, a los que se sumarí-
an 150 millones de pesos que destinarían al Departamento de Defensa.
L U N E S  6 Profesores agremiados a la Asociación Sindical de Institutores
Nortesantandereanos (ASINORT) inician un paro con marchas y asambleas
permanentes para exigir el pago de los salarios adeudados.
M A R T E S  7 La ASINORT levanta el paro iniciado el día anterior luego de acordar con el
Ministerio de Educación el pago de los salarios adeudados.
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M I É R C O L E S  8 Cerca de 450 presos de la cárcel del circuito de Buenaventura, Valle, se decla-
ran en huelga de hambre en protesta por la falta de agua, los malos servicios
de salud y el hacinamiento.
J U E V E S  9 Maestros de la capital de La Guajira, en Riohacha, realizan una marcha en
rechazo al asesinato de una docente Wayúu y a las amenazas que reciben
contra sus vidas.
V I E R N E S  1 0 Educadores municipales de Sincelejo realizan un paro y protestan frente a la
sede de la alcaldía local en reclamo de el pago de las primas semestrales de
los años 2004 y 2005.
D O M I N G O  1 2 El ejército y las FARC combaten en el sector Tasidó, entre Dadeiba y Mutatá, y
en una zona montañosa del cañón de La Llorona, municipio de Chigorodó,
Antioquia.
L U N E S  1 3 Más de 2.500 estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del
Atlántico, convocados por la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) y
la Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria, inician una marcha hasta la
sede de la gobernación de Barranquilla, sede de la reunión del Consejo
Superior contra el posible cierre de ese centro de estudios y la política educa-
tiva del presidente Uribe. Dos grupos de estudiantes deciden la toma de la
facultad de Bellas Artes y de la sede centro.
M A R T E S  1 4 Las FARC y el ejército se enfrentan en un paraje de la Serranía de La Macarena,
donde se lleva a cabo el programa de erradicación masiva de cultivos de coca. 
V I E R N E S  1 7 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno inician, en La Habana,
una segunda ronda de conversaciones de paz. 
Las FARC inician paros armados en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Casanare,
contra la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y el bom-
bardeo por parte de la fuerza aérea del parque natural La Macarena.
M I É R C O L E S  2 2 Profesores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle (SUTEV) toman la Catedral Buenaventura para exigir el pago de sus suel-
dos atrasados desde diciembre pasado y otros beneficios, y denunciar las
amenazas recibidas en las últimas semanas por una fiscal del sindicato e inte-
grante del Polo Democrático Alternativo (PDA).
La Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra (ACVC) denuncia el
homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda La
Victoria, de Cantagallo, Bolívar.
J U E V E S  2 3 Habitantes del barrio El Romance, al suroccidente de Barranquilla, bloquean la
vía La Cordialidad en protesta por los cortes de energía y contra la empresa
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Electricaribe. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprime con gases
lacrimógenos y detiene a varios manifestantes.
V I E R N E S  2 4 Las FARC extienden a los departamentos petroleros de Arauca y Norte de
Santander el paro armado que desde hace una semana realizan en el sur de
país.
El gobierno otorga estatuto político a los representantes del ELN en conversa-
ciones de paz y ordena la suspensión de órdenes de captura contra ellos,
superando una crisis que amenazaba con la ruptura del diálogo, según anun-
cian las partes en La Habana.
L U N E S  2 7 Los gobiernos de Colombia y EE.UU. firman el TLC entre ambos países que
debe ser aprobado por el Congreso norteamericano y la Corte Constitucional
colombiana. El acuerdo se logra después un mes de negociaciones, incluyen-
do un receso de una semana.
Se reanudan en Cuba las reuniones de la segunda fase exploratoria entre el
gobierno y ELN, luego de que el viernes pasado el gobierno reconociera
como miembros representantes del ELN a los delegados de ese grupo
Antonio García, Francisco Galán y Ramiro Vargas. 
A 2 semanas de las elecciones legislativas, las FARC irrumpen en un hotel de
Rivera, departamento de Huila, y asesinan a tiros a 9 de los 11 concejales que
se encuentran reunidos en el lugar.
Cientos de campesinos toman la vía Troncal del Caribe e impiden el tránsito
vehicular entre Santa Marta y La Guajira en protesta contra la empresa
Electricaribe por la falta de agua que padecen desde el día anterior.
M A R T E S  2 8 Docentes de Pereira, agremiados al Sindicato de Educadores de Risaralda
(SER), realizan un paro de 24 hs y marchan por el centro de la ciudad para exi-
gir el pago del escalafón docente, de las prestaciones sociales congeladas
desde 2005 y del retroactivo salarial.
M A R Z O
M I É R C O L E S  1 Decenas de trabajadores convocados por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) y otras centrales sindicales realizan una protesta en Bogotá contra la
firma del TLC entre Colombia y EE.UU.
J U E V E S  2 El ELN anuncia que suspenderá acciones militares durante las elecciones legis-
lativas del 12 de marzo próximo. 
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D O M I N G O  5 Las FARC realizan un ataque con explosivos en el municipio de San Vicente
del Caguán, en momentos en que una patrulla militar inspecciona una vivien-
da, dejando un saldo de 3 civiles muertos, 10 heridos y 7 viviendas destruidas.
M I É R C O L E S  8 Más de 10 mil personas marchan en Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa,
Urabá antioqueño en rechazo de las últimas acciones de las FARC en esa zona
del país, que dejan un saldo de 1 muerto y 6 heridos.
V I E R N E S  1 0 Cientos de estudiantes de las universidades Nacional y Distrital realizan una
marcha en Bogotá en solidaridad con su compañero Óscar Leonardo Salas
Ángel, herido en la manifestación del Día Internacional de la Mujer y en recha-
zo al TLC ocurrida el miércoles pasado. Más tarde, el estudiante sufre una
muerte cerebral a causa de la herida recibida por los golpes del ESMAD. 
D O M I N G O  1 2 Se realizan elecciones legislativas en todo el país. Los partidos favorables al
presidente Uribe obtienen más del 60% de los votos en la Cámara de
Senadores y el 70% de los sufragios en la Cámara de Representantes. En el
Congreso, los uribistas logran el 61 de los 100 curules, mientras que la oposi-
ción, representada por el Partidos Liberal y el PDA, consigue 29, y los inde-
pendientes, 10. Se produce más de un 60% de abstención electoral y los votos
nulos se acercan al 10%. También se eligen los candidatos a presidente del
Partido Liberal y del PDA, resultando ganadores Horacio Serpa y Carlos
Gaviria, respectivamente.
Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Golondrinas, en Cali. 
M A R T E S  2 1 Las FARC y el ejército combaten en los municipios de San Luis, Granada y
Nariño, en el oriente antioqueño.
En Cartagena, más de 32 organizaciones estudiantiles, docentes y de trabaja-
dores universitarios inician la Marcha Nacional Universitaria, convocados por
la Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria, contra la política educativa
del gobierno de Uribe y el cierre de la Universidad del Atlántico, en defensa de
la educación pública y en rechazo al TLC.
M I É R C O L E S  2 2 En el marco de la jornada nacional de protesta, estudiantes de la Universidad
del Cauca ocupan las instalaciones del edificio de la facultad de Ciencias
Sociales, Económicas y Administrativas contra la política educativa del gobier-
no nacional y en demanda de un buen gobierno universitario. En la
Universidad del Valle, 300 estudiantes, egresados y trabajadores realizan una
marcha por las calles de Cali para exigir justicia por el joven Jonhy Silva, asesi-
nado 6 meses atrás en las instalaciones del campus universitario tras inciden-
tes con el ESMAD, en el marco de una jornada de protesta contra el TLC.
Piden también por Óscar Salas, estudiante de la Universidad Distrital asesina-
do por el ESMAD en las afueras de la Universidad Nacional el pasado 8 de
marzo en la capital colombiana.
Transportistas urbanos realizan un paro de 24 hs en protesta por la cada vez
mayor cantidad de mototaxis que circulan en Barranquilla y la inseguridad que
sufre el sector.
En Bogotá, un centenar de mujeres realiza una protesta para exigir la despe-
nalización del aborto y en memoria de todas las mujeres muertas por tener
que recurrir a abortos clandestinos.
J U E V E S  2 3 Culmina en Barranquilla la Marcha Nacional Universitaria iniciada el pasado
martes en Cartagena. Se realizan también actividades de protesta en todas las
universidades.
D O M I N G O  2 6 Las FARC liberan a 2 policías secuestrados desde hace 4 meses, en el sitio
Hong Kong, jurisdicción de Puerto Asis, Putumayo. 
M A R T E S  2 8 El ejército se enfrenta con las FARC y el ELN en el departamento de Antioquia,
con un saldo de 5 guerrilleros muertos. Además, se produce una docena de
combates con un total de 11 guerrilleros fallecidos en los departamentos de
La Guajira, Magdalena, Bolívar, Chocó, Meta y Tolima.
M I É R C O L E S  2 9 Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos afirman que
47 activistas de derechos humanos fueron asesinados o resultaron víctimas de
atentados en Colombia en el 2005, hecho que atribuyen a los grupos parami-
litares.
A B R I L
S Á B A D O  1 El presidente Uribe sostiene que no se opone a la realización de diálogos
regionales con las organizaciones guerrilleras, contrariando la posición que
mantuvo durante los casi 4 años de gobierno.
L U N E S  3 Reclusos de 5 patios de la cárcel de Cómbita se suman a la protesta iniciada
por sus compañeros el sábado anterior en reclamo de mejores condiciones
de vida.
Pescadores de 282 embarcaciones de Buenaventura, Valle, realizan un paro
en rechazo a una medida de la Dirección Marítima que los obliga a instalar un
localizador satelital en sus buques, lo que les acarrea altos costos.
Los jefes de los escuadrones paramilitares proponen que unos 20 mil comba-
tientes de las AUC desmovilizados se dediquen a erradicar cultivos de coca.
M A R T E S  4 Las FARC y el ejército se enfrentan en el sitio conocido como La Bodega,
municipio de Puerto Rico, Meta, y en el sitio El Placer, en el Valle del Cauca,
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dejando un saldo de 15 militares muertos. Según informan fuentes militares,
es el peor revés del ejército en lo que va del año.
M I É R C O L E S  5 El gobierno de Alemania confirma la liberación de un ciudadano de ese país
secuestrado hace 5 años por las FARC.
El Consejo Superior y los estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja
no logran llegar a un acuerdo por lo que continúa el cese de las actividades en
la institución. Los estudiantes, en paro desde hace 3 semanas, continúan con
la medida de fuerza en reclamo de la modificación del Estatuto General que
permite prorrogar por 6 meses el período del rector. 
L U N E S  1 0 En la revista Semana y Cambio se publican denuncias formuladas ante la
Fiscalía General de la Nación contra el ex director del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), por parte del ex director de informática de
ese organismo, que señalan la infiltración de grupos paramilitares en el DAS y
la participación en un plan para desestabilizar al gobierno de Venezuela y ase-
sinar al presidente Hugo Chávez. El presidente Uribe ordena el retorno a
Colombia del ex director del DAS y actual cónsul en Milán, Italia, para que res-
ponda a las acusaciones.
El ELN secuestra a 3 geólogos en jurisdicción del corregimiento de Estados
Unidos, en el municipio de Becerril, sobre la Serranía de Perijá.
M A R T E S  1 1 El presidente Álvaro Uribe Vélez rechaza las acusaciones sobre un supuesto
complot del DAS para asesinar al mandatario venezolano Hugo Chávez.
Los familiares de los 12 diputados del Valle del Cauca, secuestrados hace 4
años, realizan una marcha en esa ciudad para reclamar por su libertad e insis-
ten en que se establezca un intercambio humanitario con el gobierno.
L U N E S  1 7 El gobierno colombiano anuncia el fin de la desmovilización de los paramili-
tares iniciada en 2003, y sostiene que de los 30.150 combatientes que entre-
garon las armas, 604 responderán ante los tribunales por delitos de lesa
humanidad. 
Más de 550 reclusos de la cárcel de Valledupar se declaran en desobediencia
civil para exigir que se cumplan con los beneficios contemplados en la Ley de
Justicia y Paz: reducción del 10% de la pena y la rebaja del 50% por someter-
se a sentencia anticipada, así como mejores condiciones de vida.
M A R T E S  1 8 Las centrales obreras que integran el Comando Nacional Unitario, la CUT, la
Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores
de Colombia (CTC) y la Central de Pensionados de Colombia (CPC), entre
otras, rompen relaciones con el gobierno y exigen el esclarecimiento de las
denuncias del ex director de informática del DAS, sobre una lista de líderes
obreros, de la izquierda y profesores entregada por miembros de ese organis-
mo estatal a paramilitares, algunos de los cuales aparecieron asesinados.
M I É R C O L E S  1 9 El ejército y las FARC combaten en el sector conocido como Bello Horizonte,
zona rural de Florencia, Caquetá.
J U E V E S  2 0 Las FARC y el ejército se enfrentan en el municipio de Hacarí, Norte de
Santander, dejando un saldo de 17 militares muertos. 
El PDA invita a la guerrilla del ELN a integrarse a su organización para hacer
política sin armas una vez que culmine el proceso de paz.
V I E R N E S  2 1 El presidente Uribe afirma que mantiene “un diálogo a diferentes instancias”
con Venezuela para intentar salvar la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
tras la decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, de retirarse del
acuerdo subregional. 
En Purísima, Córdoba, al menos 15 resguardos indígenas marchan por las
calles del municipio en rechazo del asesinato del líder aborigen José Manuel
Feria, encontrado muerto en su propia casa, en la madrugada del pasado
miércoles, atado de pies y manos y con signos de tortura.
D O M I N G O  2 3 El ejército y las FARC combaten en jurisdicción de la vereda Las Indias, muni-
cipio de Puerto Libertador, Montería.
M A R T E S  2 5 La radio Caracol y altas fuentes nacionales afirman que nuevos grupos para-
militares se conforman paulatinamente y se concentran en regiones como
Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y Chocó. 
El gobierno y la guerrilla del ELN inician, en La Habana, una tercera ronda de
diálogos con el fin de diseñar la agenda para un proceso de paz.
Durante su visita a Brasil, el presidente Uribe, criticado por firmar un TLC con
EE.UU., se compromete con Bolivia a darle una compensación si demuestra
que el TLC afecta su economía o sus relaciones con el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), a la vez que le pide a Venezuela una reunión para discutir
reformas a la CAN y le recomienda que mejore su “alterado” diálogo político
con Washington “que afecta toda la región”. Además, sostiene que Colombia
es un país en serio y que, por tanto, estuvo negociando el TLC durante 22
meses. Asimismo, propone realizar una reunión bilateral con Venezuela para
evaluar los cambios que requiera la CAN.
M I É R C O L E S  2 6 El mandatario venezolano señala que mantendrá las relaciones comerciales y
políticas con Colombia a pesar de su desacuerdo con el TLC. Por su parte, un
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funcionario del gobierno de Bolivia afirma que ese país podría abandonar la
CAN y buscar una mayor integración al MERCOSUR si Colombia, Ecuador y
Perú continúan con sus planes de firmar un TLC con EE.UU.
El presidente Álvaro Uribe exhorta a la guerrilla de las FARC a negociar la paz,
dadas las nuevas condiciones políticas del país.
Tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina y el 35º frente de las
FARC intensifican los combates en zona rural de los municipios de Ovejas,
Sucre y El Carmen de Bolívar, que dejan un saldo de al menos 1 muerto.
Alrededor de 200 indígenas, campesinos y afrodescendientes ocupan el pala-
cio municipal de Morales, Cauca, para exigir mejores vías de acceso a la región
para poder sacar sus productos y el cumplimiento de varios acuerdos. Más
tarde se suman al reclamo otras 300 personas. La policía antimotines reprime
con gases, balas de goma y de fuego, dejando un saldo de 10 heridos y 48
detenidos. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia
la represión.
Personas desconocidas secuestran y asesinan a Liliana Gaviria, hermana del ex
presidente César Gaviria Trujillo, en Pereira, Risaralda, cuando se dirigía cami-
no a su casa.
Después de 3 semanas de paro en las sedes de Tunja, Duitama y Sogamoso
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y en el
marco de negociaciones con el Consejo Superior, el rector de la universidad
decide el cierre indefinido de las instalaciones de la misma. Los estudiantes
exigen la apertura inmediata del campus universitario bloqueado desde la
mañana por las fuerzas represivas y repudian el autoritarismo del Consejo
Superior y la Rectoría. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACVC Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra 
ASINORT Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos 
ASPU Asociación de Profesores Universitarios 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CGT Confederación General del Trabajo
CPC Central de Pensionados de Colombia 
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
ELN Ejército de Liberación Nacional 
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ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia 
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDA Polo Democrático Alternativo 
SER Sindicato de Educadores de Risaralda 
SUTEV Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UPTC Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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